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SINOPSIS 
Kajian yann di lakukan ini ndll lc1h terhadnp ~omunit i petani 
padi untuk mendapatkan satu penjelasan tentang mengapakah komuniti 
petani padi seringkali dikaitkan dengan soal ~emiskinan. Di da l am 
kajian ini, pengkaji akan cuba menjelas~an beberapa faktor yang 
menyebabkan wujudnya keadaan ini, terutamanya dari segi pemilikan 
tanah . Di saMping itu juga pengkaji akan cuba mengaitkannya dengan 
konsep dan ukuran kemiskinan yang digunakan sehingga kini. 
Di dalam Bab I terdapat pengenalan, tujuan dan bidang 
kajian, takrif kemiskinan, metode penyelidikan dan masalah kajian. 
Di dalam Bab II, pengkaji akan membicarakan tentang 
latarbelakang dan sedikit sejarah kampung, taburan penduduk, 
taburan uMur dan juga persekolahan penduduk. 
Di dalam Bab III , perbincangan adalah tertumpu kepada 
pekerjaan utama, pekerjaan tambahan , pendapatan yang diperolehi 
hasil kedua-dua pekerjaan tersebut, saiz tanah serta kaitan di 
antara pendapatan dan kemiskinan yangdialami oleh penduduk kampung. 
Di dalam Bab IV iaitu bab kesimpulan, pengkaji menghuraikan 
beberapa sebab untuk menerangkan gejala kemiskinan yang masih 
berterusan di kalangan petani padi kampung ini . 
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BAB I 
PENG EN ALAN 
Malaysia adalah sebuah ncgara mernbangun . Walaupun 
mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang agak pesat dalam 
tahun-tahun l960an dan l970an, hanya sebahagian kecil daripada 
faedah pembangunan dinikmati oleh golongan 40% paling bawah da lam 
hi erarki kemiskinan (Ahluwalia, 1976) . Oleh itu fenomena kemiskinan 
merupakan masalah utama yang dihadapi oleh Malaysia . 
Kemiskinan sering dikaitkan dengan pertanian. Mengikut 
Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990, kadar 
kemiskinan di kawasan luar bandar pada tahun 1987 ialah 22 . 4% 
(Malaysia, 1989: 51) berbanding kadar kemiskinan keseluruhan di 
Malaysia iaitu 19 . 3% (Malaysia, 1989: 52). 
Apabila membicarakan tentang kemiskinan luar bandar, 
kita terutamanya membincangkan kemiskinan orang Melayu. Ini keran a 
orang Melayu adalah golongan majoriti yang mendiami kawasan luar 
bandar . 
Banyak kajian telah dilakukan oleh sarjana-sarjana 
tempatan mengenai kemiskinan di kalangan masyarakat Melayu luar 
bandar . Kajian-kajian ini cuba memeriksa punca kemiskinan di 
kalangan orang Melayu luar bandar. 
Mengikut Chamhuri Siwar (1988: 128), kemiskinan dan 
pendapatan rendah masih merupakan masalah utama di kalangan petani 
padi walaupun berbagai projek pembangunan infrastruktur seperti 
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pembinaan pari t da n t a li air da n program sokongan pendapatan, 
harga , subsid i dan bantuan perkhid1natan insti t us i te lah disediakan 
untuk sektor pad i. Tambahnya lngi , para pctani padi merupakan 
sa lah satu ke lompok luar bandar yang mengalami kadar kemiskinan 
yang tingg i. Kadar kemisk inan di ka langan peta ni pad i ialah 88 .1% 
pada tahun 1970, tetap i kadar ini turun ke 77% pada t ahun 1975, 
55. 1% pada tahun 1980 dan 54 .0% pada tahun 1983. Pada t ahun 1984, 
kadar kemisk inan di kalangan petan i padi terus meningkat 57. 7%. 
ne li au juga t elah mengemukakan beberapa fakt or mengapa kemiskinan 
di ka langan pet ani padimasi h ber terusan . Ant ara fak t or-faktor itu 
ialah pemili kan tanah ya ng kec il, kadar sewa t anah yang tinggi, 
kadar has il yang rendah dan kekurangan kemudahan penga iran 
( 1988: 132) . 
Kemi sk inan juga berl ak u di ka langan pekebun kec il get ah 
(Asmah Ah mad, 1988) . Kaj ian yang di ja lankan di Bal ing, Kedah dalam 
t ahun 1981, menunjukkan bahawa peratus kemi sk inan ada lah tingg i dan 
lebih dari 70% penduduk dari empat buah kamp ung yang dikaj i menerima 
pendapatan isirumah kurang daripada $280 sebulan (gari s kem iskinan 
yang digunakan da l am kajian i ni ) . Fenomena kemiski nan dan pendapatan 
rendah di kalangan pek ebun kecil kelapa merupaka n suat u fe nomena 
yang ti dak dapat disangka l walaupun pe lbaga i rancangan pembangunan 
da n pemulihan semul a kawasan ke lapa dijalankan secara besar-besaran 
(Nor Aini Hj . Idri s dan Zain i Mahbar , 1988 : 233) . Pada tahun 1970, 
kadar kemi sk inan di ka langan pekebun kec il ke lapa ia lah 52 .8%, 
tet api kadar ini t urun ke 50 .9% da lam tahun 1975 ; 38/ 9% da lam 
tahun 1980 , dan 32 . 7% da lam t ahun 1983 (Malays ia, 1984) , tetapi 
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te lah men i ngkat ke 46 .93 pada tahun 1984 {Malays ia, 1985). Dari 
sejuml ah 14. 2 ribu i s iruma h sektor pekeb11n lccil kelapa dalam 
tahun 1984 , 6.6 r ibu termasuk dalam golongan mislin . Kemiskinan 
di sekotr pekebun kec i l kclapa dan getah disebablan oleh berbagai 
faktor yang bo leh disimpulkan sebagai faktor saiz pemi li kan tanah 
yang kec il dan kadar hasil yang rendah merupakan faktor utama . 
Apa yang jelas dan yang dapat diperhat ikan dari perbi ncangan 
di atas ialah kemi sk in an dan pendapatan yang rendah di kalangan 
penduduk luar bandar berka i t -rapat kepada saiz pemili kan tanah 
yang kec il yang t idak ekonomik dan kadar hasi l yang rendah yang 
diteri ma oleh mereka . 
A. Tujuan dan Bidang Kajian 
Kemisk inan dan kemunduran penduduk di l uar bandar merupakan 
sa lah satu subjek yang sering diperkatakan . Usaha-usaha penye l idikan 
dan penuli san yang berhubung denga n perkara tersebut te lah banyak 
dilakukan. Namun beg i tu kemiskinan masih lagi merupakan suatu 
masa lah yang me luas . 
Tuj uan kaj ian ini dil ak ukan ada lah un t uk memahami punca 
kemi sk inan penduduk Kampung Surau terutama petani padi . Pekerjaan 
ini te lah sek ian lama dija lankan oleh penduduk Kampung Surau . 
Seh ingga kin i mas ih di teruskan dan merupakan sa lah satu punca 
pencari an hidup yang penti ng di samping usaha menanam tembakau . 
Ol eh itu pengkaj i cuba menin jau keadaan ya ng menyebabkan kemisk inan 
berl aku. 
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Tanah merupakan faktor pengeluaran yang penting dalam 
pertanian . Tanah menentukan mata pencarian petani, ada lah asas 
kehidupan mereka . Oleh demikian, kaj ian ini juga menyentuh tentang 
pemilikan tanah. 
Selain itu, kajian ini juga melihat perhubungan di antara 
kemiskinan dengan kadar pulangan yang rendah. 
Sete lah dibincangkan perkara-perkara yang berhubung 
dengan tujuan dan bidang kajian, penulis ingin memajukan hipotesis 
yang difikirkan menjad i faktor utama di mana kemiskinan berlaku . 
Meng ikut Ahmad Mahzan Ayub, hipotesis ialah suatu saranan sementara 
mengenai hubungan di antara dua angk ubah (atau lebih) yang didapati 
melalui deduksi (1983: 16). Penul is memajukan dua perkara penting:-
i . Kemiskinan dikaitkan dengan sa i z pemilikan tanah 
yang kecil . Secara purata , saiz optimum sawah 
padi ialah 2.63 hektar (6 . 11 ekar) atau lebih 
(Lai dan Arope, 1971). Saiz ini dianggap dapat 
menghasilkan pendapatan yang secara realtif 
setanding dengan pendapatan buruh di sektor 
perkilangan atau industri . 
ii. Kemiskinan juga dikaitkan dengan kadar hasil atau 
pulangan yang rendah . Mengikut Chamhuri Siwar 
(1985), kadar hasil padi yang telah mencapai satu 
"dataran" merupakan sebab penting mengapa kemiskinan 
mas ih berlaku di ka langan petani . 
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Penulis mengambil Kampung Surau sebagai kawasan kajian 
kerana kawasan ini merupakan kawasan yang difikirkan dapat mewaki li 
kawasan-kawasan luar bandar di negara ini kerana keseluruhannya 
penduduk di sini menjalankan aktiv iti pertnaian seperti bersawah 
padi, menoreh getah dan melakukan pekerjaan lain. Hipotesis-
hipotesis ini akan diuji kebenarannya, maka ia boleh digunakan 
oleh pihak-pihak tertentu sebagai panduan untuk menyusun rancangan-
rancangan pembangunan luar bandar dengan lebih efektif l ag i . 
B. Takrif Kemiskinan 
Oalam bahagian ini, saya akan mengupas beberapa persoalan 
pokok kemiskinan, iaitu tentang konsep dan ukuran kemiskinan. 
Kemiskinan mempunyai berbagai tafsiran dan pendapat yang dikemukakan 
oleh para pengkaji sosiologi dan ekonomi. Kemudian saya akan 
mengaitkannya dengan pendapatan ketua isirumah Kampung Surau . 
Tafsiran umum tentang kemiskinan dapat di lihat dari 
definisi yang diberikan oleh Char les Booth (disebut dalam Holman, 
1978: 3) yang menerangkan maksud miskin iaitu seseorang yang hidupnya 
susah untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup yang mencukupi . 
Keperluan-keperluan hidup yang mencukupi perlu untuk mengekalkan 
kecekapan fizikal atau biologi . 
Saal kecekapan fizikal ini amat berkait-rapat dengan 
pendapatan seseorang atau sekeluarga. Sekiranya seseorang itu 
tidak memperolehi pendapatan yang dapat memenuhi keperluan asas 
yang utama (makanan) atau tidak dapat makanan yang mempunyai zat 
yang diperlukan untuk kesihatan badan, dan tidak dapat memenuhi 
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dan mengekalkan kecekapan fiz ik alnya, maka ini termasu~ da lam 
golongan miskin (Ungku Aziz, 1964). 
Garis pendapatan minima diguna~an olch ahli-ahli ekonomi 
untuk menentukan seseorang atau sekcluarga itu miskin atau tidak . 
Walaupun penentuan dan pengertian kemiskinan secara 11 pendapatan 
minima" ini amat sukar dilakukan, terutama dari segi penentuan 
jumlah pendapatan minima yang standard, tetapi konsep ini masih 
terus digunakan hingga kini (Laporan Separuh Penggal Rancangan 
Malaysia Kelima, 1989). 
Demikian juga Peter Townsend (1962: 225) turut menegaskan 
tentang kemiskinan yang berdasarkan suatu paras atau jumlah tertentu 
pendapatan. Ini bermakna, jika seseorang itu diletakkan di bawah 
garis tertnetu yang telah ditetapkan, maka ia dianggap miskin 
kerana garis pendapatan itu telah mengambil kira jumlah yang 
diperlukan untuk mendapatkan keperluan asas di peringkat secukup 
hidup . Ini berbeza dengan golongan lain yang mampu memenuhi bukan 
sahaja keperluan asasi tetapi juga keperluan-keperluan lain. 
Kemiskinan bukan bergantung sepenuhnya kepada pendapatan 
yang diterima oleh seseorang atau sesebuah keluarga. Faktor-faktor 
lain seperti pengagihan pendapatan, peluang sosial dan ekonomi 
perlu juga diambil kira dalam menghuraikan tentang kemiskinan . 
Seseorang itu miskin berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat . 
Seseorang atau golongan yang berada pada pe~ringkat paling bawah 
atau rendah dalam struktur stratifikasi masyarakat dianggap miskin , 
menurut Syed Husin Ali (1964 ). 
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Ahli -ahli sos iolog i dan ekonomi bersepakat dan ber pendapat 
bahawa pengukuran kemi skinan boleh dibahagikan kepada dua iaitu 
ukuran kemiskinan mutl ak dan ukuran kemi sk inan relati f . Kemiskinan 
mutlak mengambil kira satu gari s t ertentu bag i menentukan kemiskinan 
seseorang atau seke luarga. Gari s ini memisahkan di antara golongan 
miskin dengan golongan yang buk an miskin. Orang yang terletak 
di bawah garis itu digolong sebagai miskin . Ukuran penentuan garis 
ini selalunya dikira dari jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan 
yang digunakan sebagai garisan penentu ini biasanya ditetapkan oleh 
pihak berkuasa, tapi boleh berubah-ubah mengikut tempat dan masa. 
Garisan ini mengambil kira 'pendapatan minima bulanan' (monthly 
minimum income) yang diperlukan untuk dapat memenuhi keperluan 
asasi yang ditentukan oleh masyarakat tersebut. Peringkat pendapatan 
minima inilah yang dijadikan sebagai 'garis pemisah' di mana seseorang 
yang mempunyai pendapatan lebih rendah di anggap miskin. 
Di Malaysia, mengikut Kajian Separuh Penggal Rancangan 
Malaysia Kelima 1986-1990, garis kemiskinan ialah $350.00 sebulan 
bagi sebuah keluarga mengandungi 5. 14 orang di Semenanjung Malays ia, 
$429.00 sebulan untuk isirumah 5.24 orang di Sarawak dan sebanyak 
$533.00 sebulan untuk isirumah seramai 5. 36 orang di Sabah (1989: 52). 
C. Metode Penyelidikan 
Penyelidikan terhadap Kampung Surau telah diadakan dalam 
bulan Mei dan Jun 1990. 
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Tiga cara telah digunakan untuk me ndapatkan ma~lumat 
iaitu mela lu: -
(a) Tinjauan 
(b) Perbualan 
(c) Soalselidik 
Setelah mengumpulkan segala maklurnat tentang kemsikinan 
dan kerja tambahan melalui bacaan dan kajian perpustakaan , pengkaji 
mengenalpasti kawasan yang hendak dikaji. Pengkaji telah membuat 
satu kajian tinjauan ke atas kawasan kajian yang telah dipilih. 
Melalui kajian tinjauan ini, pengkaji mendapat maklumat mengenai 
kedudukan kawasan, jumlah serta komposisi penduduk dan latarbelakang 
kawasan tersebut . Ini untuk memudahkan pengkaji mendaptkan data 
melalui kaedah soalselidik dan seramai 45 ketua isirumah dipilih 
sebagai sampel kajian ini . Ini meliputi kesemua ketua isirumah 
yang ada di kampung ini. 
Perbualan secara tak formal dan formal dijalankan . 
Perbualan secara tak forma l dapat memberi keyakinan kepada 
responden untuk menjawab soalan-soalan yang akan ditanya dalam 
borang soalselid ik. Kaedah temubual secara formal adalah dengan 
menggunakan borang soalselidik . Ini melibatkan 45 ketua isirumah 
di Kampung Surau. Pengkaji cuba menyelitkan unsur-unsur di luar 
bidang kajian untuk mengelakkan dari rasa jemu dan bosan yang 
dialami oleh responden . 
Kaedah soalselidik digunakan untuk mendapatkan data 
bercorak kuantitatif seperti umur, taraf pendidikan, pendapatan, 
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pekerjaan dan lain-lain lagi. Penuli s juga cubJ mendapatkan 
mak lumat sek under iaitu me la lui beberapa cara termasu~ rujukan 
perpustakaan, dokumen-dokumen kerajaan dan badan-badan berkanun 
sert a laporan med ia massa . Rujukan sccara "library research" 
dibuat terutama ke atas majalah, jurnal, buku , laporan dan 
persidangan yang berkaitan dengan kajian . Dokumen-dokumen kerajaan 
pula seperti Rancangan Pembangunan, Laporan Ekonomi dan lain-lain 
lagi . 
Oleh yang demikian , diharap kajian ini merupakan satu 
kajian yang tepat dan berkesan . 
D. Masalah Kajian 
Semasa menjalankan kajian dan pengumpulan da t a di kalangan 
responden di Kampung Surau, pengkaj i t elah mendapati beberapa 
masa lah yang tidak dapat diel akkan . 
Masa lah tidak me ndapat jawapan yang tepat mengenai 
pendapatan mu ngkin berlaku kerana pada pendapat pengkaji, responden 
menyangka bahawa pengkaji ada lah agen kerajaan atau pegawa i penyel idik 
yang menyiasat tentang cukai pendapata n. Masa lah syak wasangka 
memang tidak dapat die lakkan dalam kajian luar. Seperti kata Cheu 
Hock Tong (1980: 63), "Syak wasangka adalah salah satu masalah 
yang sering dihadapi oleh pengkaji semasa menjalankan kajian luar . 
Masalah ini berlaku sama ada responden yang sama keturunan etnik 
ataupun ber lainan etnik dengan pengkaji . Beg i tu juga dalam hal 
mendapatkan data mengenai pemilikan tanah , ketepatannya memang 
tidak dapat dielakk an. Apabil a ini ber lak u, maka kesimpulan-
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kesimpulan yang akan dibuat tidak menggambarkan ~eadaan yang 
sebenarnya. Responden mungkin merasakan peng~aji sedang menjalankan 
kajian mengenai mereka yang tidak mempunyai tanah dan berharap mereka 
akan mendapat tanah kelak. 
Masalah untuk mendapatkan perangkaan tepat mengenai 
pendapatan bulanan juga berkait rapat dengan hakikat bahawa 
sebilangan besar responden memperolehi pendapatan mengikut musim. 
Hasil pertanian sememangnya berbeza setiap musim; bergantung kepada 
tanaman yang diusahakan menjadi atau tidak. 
Selain itu terdapat juga masalah kurang kerjasama dari 
responden . Responden tidak berminat untuk memberi kerjasama 
kepada pengkaji. Ini kerana kajian seperti ini kerap dijalankan 
di kampung ini. Mereka seolah-olah me lepaskan batuk di tangga11 • 
Masalah untuk menemui responden juga timbul. Kadang-
kadang mereka tidak ada di rumah pada waktu yang sesuai untuk 
ditemubual dan kadangkala mereka sedang berehat setelah pulang 
dari tempat kerja . Dengan itu pengkaji terpaksa datang pada waktu 
yang lain pula. Walau bagaimanapun, pengkaji yakin segala maklumat 
yang diperolehi adalah sebenar mungkin dan dengan itu tidak menghalang 
mencapai matlamat dan tujuan kajian ini. 
BAB TI 
KAMPUNG SURAU 
Bab ini akan membicarakan tentang latarbelakang dan 
sedikit sejarah kampung, taburan penduduk, taburan umur dan juga 
persekolahan penduduk . Ini kerana aspek-aspek ini mempengaruhi 
perbincangan seterusnya, khususnya tentang ekonomi kampung ini. 
A. Latarbelakang Kampung Surau 
Kampung Surau ialah sebuah kawasan kediaman yang te lah 
lama dibuka iaitu lebih daripada 80 tahun yang lampau . Kampung 
ini jauhnya kira-kira tiga batu dari bandar Pasir Putih, Kelantan . 
Ia terletak di tepi jalan raya yang menghubung bandar tersebut 
dengan bandar Machang. 
Kampung Surau terletak dalam Mukim Limbungan yang 
berhampiran dengan tiga buah Mukim yang lain iaitu Mukim Jeram, 
Mukim Gaa l dan Mukim Padang Pak Amat . Penduduknya adalah seramai 
206 orang yang kesemuanya terdiri dari orang Melayu . 
Kampung Surau memperolehi namanya sempena dengan nama 
sebuah surau (tempat beribadat bagi orang Islam) yang begitu 
masyhur. Ramai yang menggunakan surau ini untuk menjalankan 
kegiatan agama bukan sahaja terdiri dari penduduk setempat, 
tetapi juga dari penduduk kampung-kampung yang berhampiran. 
Sebahagian besar penduduk kampung inibekerja sebagai 
petani padi. Ada juga yang bekerja sebagai petani tembakau. 
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Terdapat juga beberapa orang yang bekerja dengan kerajaan dan 
badan-badan swasta iaitu sebagai guru, peke1·ja hosp ital, kerani, 
buruh dan pemandu. 
Kampung ini dikclilingi olch tanah sawah yang terbentang 
luas yang merupakan punca pendapatan petani di sin i. Tanah sawah 
itu dipisahkan oleh petak-petak yang tertentu yang menandakan milik 
atau pengusahaan seseorang petani. Seluruh penduduk kampung ini 
menikmati api letrik dan bekalan air paip . Namun demikian, ada 
juga penduduk yang menggunakan air perigi . Di kampung ini juga 
terdapat sebidang tanah perkuburan yang terletak berhampiran 
dengan surau kampung tersebut . Di kampung ini juga terdapat tiga 
buah keda i runcit . Kedai-kedai ini dapat menampung keperluan 
harian bagi penduduk kampung ini . Bagi mendapat kemudahan kesihatan 
pula penduduk di sini mempunyai pilihan sama ada ke hospita l daerah 
yang terletak di bandar ataupun ke pusat kesihatan kecil yang 
terletak di Mukim Jeram. Begitu juga untuk pergi ke sekolah, 
anak-anak responden terpaksa ke bandar di manaterdapat dua sekolah 
rendah dan sebuah sekolah menengah. Di kampung ini tidak terdapat 
sekolah rendah; yang hampir sekali terletak di Mukim Jeram. 
B. Taburan Penduduk 
Pada masa penulis menjalankan kajian, penduduk di kampung 
ini berjumlah 206 orang yang terdiri dari 45 ketua i sirumah . 
Jumlah sebenar ahli keluarga penduduk kampung ini ialah 
287 orang, tetapi tidak semua yang tinggal di kampung ini kerana 
ada yang telah berpindah ke tempat lain . Perpindahan secara sukarela 
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ini dibuat untuk memenuhi kehendak ekonomi . Kebanyalan dari mereka 
meninggalkan kampung halaman dan bcrhijr~l1 le tempat-tempat lain, 
terutamanya ke bandar-bandar bcsar. Di bandar-bandar besar terdapat 
banyak pe luang pekerjaan sama ada di se~tor ~erajaan mahupun swasta. 
Terdapat juga penduduk di sini yang berhijrah untuk mendapatkan 
pendidikan yang lebih tinggi . Jadual 2.1 di bawah menunjukkan bilangan 
ah li keluarga Kampung Surau yang telah meninga lkan kampung untuk 
tujuan-tujuan seperti yang dicatatkan di bawah . 
Jadual 2. l: Sebab-Sebab Penduduk Kampung Surau 
Meninggalkan Kampung 
Kenyataan Bilangan Peratus 
Kerana Bekerja 
Kerana Mengikut Suami/lsteri 
Kerana Belajar 
JUMLAH 
44 
29 
8 
81 
54 .3 
35.8 
9. 9 
100 
Dari seramai 81 orang, seramai 44 orang ~ tau 54% dari mereka 
meninggalkan kampung untuk bekerja , 29 ang atau 76% kerana 
mengikut suami atau isteri, dan seramai 8 orang atau 10% kerana 
belajar. 
Jadual 2 pula menunjukkan keterangan mengenai jenis 
kerja dan kelulusan yang dipero lehi bagi penduduk Kampung Surau 
yang telah meninggalkan kampung . Seramai 15 orang atau 34% bekerja 
dengan kerajaan dan terdiri dari berbagai peringkat pegawai bergantung 
kepada ke lulusan yang diperolehi . Mereka yang bekerja dengan badan-
badan swasta pula berjumlah seramai 9 orang dan mereka sekurang-
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kurangnya berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) . Bagi mereka 
yang berkhidmat dengan tentera atau polis , se~ urang-~urangnya 
mempunyai Siji l l~endah Pelajaran (SRP). Mere~a yang bekerja sendiri 
seperti berniaga termasuk dalam katcgori lain-lain pekerjaan dan 
ada di antara mereka yang berkelulusan ijazah. 
Jadual 2.2: Jenis Pekerjaan dan Kaitannya Dengan 
Kelulusan Bagi Penduduk Yang 
Meninggalkan Kampung 
Pekerjaan Kelulusan Bilangan Peratus 
Bur uh SPM/SRP 4 9 . 1 
Polis/Tentera/ 
Navy/Bomba SRP/SPM 7 15.9 
Kerja Kilang SPM/SRP 3 6.8 
Pegawai Kerajaan ljazah/STPM 
SPM/SRP 15 34 
Swasta SPM/STPM 9 20 . 5 
Lain-Lain ljazah/SPM/ 
SRP 6 13.6 
JUMLAH 44 100 
Jadual 3 pula menunjukkan perbezaan antara bilangan ahli 
famili dan ahli isirumah. Seperti yang telah dijelaskan, kita 
dapati seramai 81 orang atau 28% telah meninggalkan kampung iaitu 
terdir i dari 37 lelaki dan 44 perempuan . Penghijrahan penduduk 
yang berlaku sudah tentu mengakibatkan kekurangan tenaga kerja 
khususnya yang berkaitan dengan pertanian . 
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Jadual 2. 3: Bilangan Ah 1 i Ke luar~ dan Isirumah 
Bi langan Ahli Ke luarga Bilangan Ahli lsirumah 
--
Lelaki 138 Lelal--i 101 
Perempuan 149 Perempuan 105 
JUMLAH 287 JUMLAH 206 
Jadual 4 pula menunjukkan kaitan antara saiz isirumah 
dengan jenis pekerjaan . Sa iz isirumah kebanyakannya dalam 
lingkungan 4 - 6 orang dan me liputi 20 buah ke luarga atau 44 .43. 
Ini menunjukkan kebanyakan saiz isirumah adalah dalam kategori 
sederhana . Sebe las dari keluarga tersebut terdiri dari golongan 
petani . Manakala se lebihnya terdi ri dari berbagai jenis pekerjaan. 
Sa iz isirumah 1 - 3 orang juga kebanyakannya terdiri dari golongan 
petani dan jumlahnya sebanyak 9 buah keluarga. Terdapat j uga 
ke luarga petani dalam kategori saiz isirumah 7 - 9 orang iaitu 
5 buah . 
Saiz 
Isirumah 
1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 
Jadual 2.4 : Kaitan Antara Saiz Isi r umah 
Dan Pekerjaan 
Pekerjaan 
Pegawai Guru Petani Peniaga/ 
Kerajaan Pekedai 
Peringkat 
Pertengahan 
9 4 
2 11 2 
2 5 
Bur uh Pegawai 
Kerajaan 
Peringkat 
Rendah 
2 2 
2 
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C. Taburan Umur 
Seperti yang telah dipcrkata~an, j11mlah penduduk di sini 
ialah seramai 206 orang. Mereka ini t crdiri dari 101 orang lelaki 
dan 105 orang perempuan. Komposisi penduduk mengikut jantina 
menunjukkan bahawa penduduk perernpuan lebih ramai dari kaum lelaki. 
Mengenai taburan umur pula , kita dapat lihat bahawa 
golongan penduduk yang ramai sekali di kampung ini ialah mereka 
yang berumur kurang dari 15 tahun, diikuti oleh mereka yang berumur 
di antara 15 - 25 tahun . Ket iga ialah mereka yang berumur di antara 
36 - 35 tahun dan kemudiannya mereka yang berumur 26 - 35 tahun. 
Penduduk yang bilangannya kec i l sekali ialah mereka yang berumur 
lebih dari 55 tahun. 
Mengikut laporan banci penduduk Malaysia 1980, mereka 
yang digolongkan sebagai tenaga kerja ialah mereka yang berumur 
di antara 15 hingga 55 tahun . Oleh itu di kampung ini terdapat 
121 orang atau 58 . 7% yanq digolongkan dalam kategori tersebut 
j i ka dilihat dar i Jadual 2. 5. Dari 121 orang yang termasuk ke dalam 
kategori umur tersebut, seramai 67 orang terdiri dari kaum lelaki 
dan 54 orang dari kaum wanita . Dari Jadua l 2.5 juga kita dapati 
seramai 16 atau 24% lelaki dan 16 atau 30% wanita tidak mempunyai 
apa-apa pekerjaan atau tidak bekerja . Manakala mengikut pecahain 
umur pula kita dapati seramai 36 orang dalam lingkungan umur 
15 - 25 tahun, 3 orang dalam lingkungan umur 26 - 35 tahun dan 
36 - 45 tahun dan seorang dalam lingkungan umur 46 - 55 tahun. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat menerangkan mengapa berlakunya 
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demikian . Pertama, ia kelihatan berkaitan dengan umur yang masih 
lagi muda dan masih bergantung l1 idup kcpada ~edua ibubapa mereka . 
Kedua, sebagai seorang isteri dan surirumah, ma~a mereka terpaksa 
menumpukan kepada pekerjaan terscbut sahaja dan tidak mempunya i 
masa untuk melakukan kerja-kerja lain. Bagi keluarga Melayu, 
baik yang tinggal di bandar ataupun luar bandar , di atas kaum 
lel aki lah terletaknya tanggungjawab untuk menyara isteri dan anaknya 
di rumah. Ini adalah se laras dengan kehendak ajaran Islam. 
Umur 
(Tahun) 
Kurang 
15 -
26 -
36 -
46 -
Lebih 
JUMLAH 
Jadual 2.5: Taburan Umur Penduduk dan Bi langan 
Yang Bekerja 
Bilangan Peratus Bilangan Yang Penduduk Bekerja 
Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan 
15 33 39 35 
25 26 18 21.4 7 
35 10 8 8. 7 8 7 
45 17 17 16 . 5 17 14 
55 14 11 12. 1 14 10 
55 5 8 6.3 5 6 
101 105 100 51 38 
Mereka yang melebihi 55 tahun ke atas berjumlah seramai 
13 orang. Mereka terdiri dari 5 orang lelaki dan 8 orang perempuan . 
Walaupun umur mereka telah lanjut, 11 orang dari mereka itu terpaksa 
bekerja kerana desakan hidup. Mereka yang berumur diba\~ah 15 tahun 
pula dianggap belum mampu bekerja atau dapat menolong ibubapa bekerja . 
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Mereka ini memerlukan perlindungan fi zikal dan ernos ional dari kedua 
ibubapa . Ramai dari mereka masih lagi di pcring~at se~o lah . Maka 
ada lah menjadi tanggungjawab dan kewajipan penjaga menyara hidup 
dan perbelanjaan persekolahan mereka . Dari segi ekonomi, mereka 
dikatakan ' penduduk yang tidak produktif ' . Dari data yang diperolehi 
bilangan mereka adalah seramai 72 orang atau 35% jumlah seluruh 
penduduk. Serama i 71 orang masih di bangku seko lah . 
D. Pencapaian Persekolahan Bagi Penduduk Kamp ung Surau 
Pendidikan yang diterima oleh ahli isirumah Kampung Surau 
dapat dilihat dalam Jadual 2.n di b~wah. 
Jadual 2.6: Pencapaian Persekolahan Penduduk 
Kampung Surau _ ___ _ 
Kategori Tidak Sekolah Seko lah Un iversiti/ Berseko lah Re ndah Menengah Kolej 
Tingkatan 
(l-3) (4-6) 
Sedang 
Bersekolah 31 33 17 17 
Ta mat 
Berseko lah 21 38 21 23 5 
Bag i mereka yang sedang bersekolah, kita dapati bilangan 
yang sedang belajar di seko lah rendah ada lah yang ter ama i iaitu 
seramai 33 orang . Manaka la 17 orang pula sedang menuntut di peringkat 
menengah rendah dan 17 orang pula berada di peringkat menengah atas . 
Kanak-kanak yang belum mencapai umur tujuh tahun dan layak bersekolah 
juga mencatat angka yang t inggi iaitu seramai 31 orang . Masalah 
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keciciran tidak berlaku di kampung ini kerana kesedaran tentang 
pentingnya pelajaran dan anak -anak responden yang mencapa i umur 
tujuh tahun akan dihantar belajar ke sekolah rendah. 
Bagi mereka yang tclah t amat belajar, kita dapati jumlah 
yang mendapat pendidikan setakat sekolah rendah adalah yang teramai 
iaitu 38 orang. Kebanyakan responden yang mendapat pendidikan 
sekolah rendah adalah mereka yang belajar di sekolah Arab. Mereka 
yang mendapat pendidikan sehingga Sijil Rendah Pelajaran (SRP) 
ialah seramai 21 orang . Terdapat beberapa faktor yang dapat 
menerangkan mengapa pendidikan yang diterima hanya setakat sekolah 
rendah atau SRP sahaja . Antaranya ialah gagal dalam peperiksaa, 
kemiskinan, tidak berminat untuk belajar, mencari pekerjaan dan 
menolong ibubapa membuat kerja . Terdapat juga petani yang mendapat 
pendidikan sampai ke peringkat sekolah menengah atas. Mereka yang 
tidak bersekolah atau tidak mendapat apa-apa pendidikan terdiri dari 
kalangan petani dan isteri-isteri mereka. Kadar isteri yang buta 
huruf adalah lebih tinggi berbanding dengan ketua isirumah kerana 
orang tua zaman dahulu tidak menggalakkan anak perempuan mereka 
belajar di sekolah . Mereka menganggap anak perempuan itu bila 
dewasa hanya akan tinggal di rumah. Mereka yang bekerja sebagai 
guru pula mendapat pendidikan sehingga peringkat maktab atau kolej. 
Setelah kita melihat pencapaian persekolahan penduduk 
di kampung ini, kita lihat pula kaitannya dengan pekerjaan yang 
dilakukan. 
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Jadua 1 2. 7: Pencapaian Perseko lahan Pendudu~ 
Bagi Mereka Yaf!g Be~erja 
Jen is Tak Sd olah Se~olah Universiti/ 
Pekerjaan Bersekolah Menengah Menengah Kolej 
Tingkatan 
(1-3) (4-6) 
Petani 19 27 9 3 
Guru 5 
Pegawai Kerajaan 
Peringkat 7 
Pertengahan 
Pegawai Kerajaan 
Peringkat Rendah 2 1 
Bur uh 2 
Berniaga 2 6 2 
Swasta 
JUMLAH 21 38 11 14 5 
Taraf pendidikan yang diterima dapat mencerminkan pekerjaan 
seseorang itu . Begitu juga apabila kita lihat pencapaian persekolahan 
bagi penduduk kampung i ni yang bekerja . Suatu yang nyata ialah, 
kebanyakan petani mendapat pendidikan setakat sekolah rendah sahaja 
dan hanya 12 orang sahaja yang memperolehi pendidikan sehingga ke 
sekolah menengah atas . Mereka yang mencapai peringkat persekolahan 
hingga ke peringkat universiti/kolej pula terdiri dari kalangan 
guru. Pegawai kerajaan peringkat pertengahan pula terdiri dari 
mereka yang bekerja sebagai kerani, jururawat dan pembantu makmal. 
Mereka ini mendapat pendidikan sehingga ke Tingkatan Lima dan 
berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia . Terdapat seramai dua orang 
yang bekerja dengan pihak swasta dan dari Jadual 2. 7 kita dapati 
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pekerjaan mereka tidak bergantung kepada pencapaian akademik yang 
di perolehi . Mer eka yang berniaga pula terdiri dari berbagai 
peringkat persekolahan dan in i menunjukkan bidang perniagaan tidak 
hanya memerlukan kel ulusan akademik tetapi ber9antung juga kepada 
penga l aman seseorang . 
Apa yang jelas dapat diperhatikan di s i ni i alah kebanyakan 
petani terdiri dari mereka yang mencapai persekolahan sehingga 
sekolah rendah sahaja . 
BAB III 
Bab ini akan membincang pekcrjaan utama, pe~erjaan 
tambahan, pendapatan yang diperolehi l1asil dari kedua-dua pekerjaan 
tersebut,saiz tanah serta kaitan di antara pendapatan dan kemiskinan 
yang dialami oleh penduduk Kampung Surau . 
Pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan mempunyai kaitan 
yang amat rapat di mana pekerjaan utama tidak dapat memenuhi 
kehendak-kehendak dan keperluan hidup. Mengikut Jonathan Haughton 
(1987 : 16) masa yang dihabiskan dalam melakukan pekerjaan tambahan 
berkait rapat dengan upah yang diterima di mana tumpuan yang lebih 
akan diberikan apabila pulangan yang tinggi diterima. 
Saiz tanah pula menentukan pengeluaran dan seterusnya 
pendapatan . Pendapatan pula menentukan sama ada seseorang itu 
miskin atau sebaliknya . Kemiskinan yang dialami biasanya mendorong 
seseorang itu melakukan kerja-kerja tambahan (Tempelman , 1982) . 
A. Pekerjaan Utama 
Pekerjaan ialah suatu aktiviti yang dilakukan oleh manusia 
secara berterusan (regular basis) dan tetap sebagai punca pendapatan 
untuk menyara diri atau keluarga . 
Jadual 3. 1 menunjukkan jenis pekerjaan utama ketua 
isirumah Kampung Surau . 
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Jadual 3.1 : Pekerjaan Utama Ketua Is irumah 
Kampung Surau 
Jenis Pekerjaan 
Petani Padi 
Berniaga 
Petani Tambahan 
Bur uh 
Guru 
Pegawa i Kerja 
Peringkat Pertengahan 
Pegawai Kerja 
Per ingkat Rendah 
Lain-Lain 
JUMLAH 
Bilangan 
24 
6 
1 
2 
4 
3 
4 
1 
45 
Peratus 
53 . 3 
13. 3 
2. 2 
4.4 
8. 8 
6. 6 
8. 8 
2. 2 
100% 
Dari Jadual 3. 1, ki ta dapati sebahagian besar ketua 
isirumah terlibat dalam ker ja menanam padi . Pekerjaan ini dilakukan 
sejak turun temurun lagi , tambahan pula beras merupakan makanan 
utama bagi penduduk di sini dan juga di Malaysia . Di kawasan ini 
padi ditanam hanya sekali setahun daripada bulan Oktober ke Februari . 
Se lain dari tanaman padi , terdapat seorang responden yang meng-
usahakan tembakau sebaga i pekerjaan utama . Seperti juga dengan 
tanaman padi , tembakau hanya ditanam sekali setahun tetapi 
kerja-kerjanya bermula pada bulan Mac dan berakhir bulan Julai. 
Dari Jadual 3. 1 juga, kita dapati seramai 13 orang atau 28.9% 
makan gaji iaitu 11 orang bekerja dengan kerajaan dan dua orang 
bekerja sebagai buruh di sektor swasta . Enam yang lain berniaga. 
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Mereka yang makan gaji dengan kerajaan t erdiri dari 4 orang guru, 
setiap seorang pembantu hospital, pembantu makmal dan pegawa i 
kerani, manakala pegawai kerajaan pering~at rendah pula terdiri 
dari polis, pekerja JKR, pemandu RTM dan pekerja Majlis Daerah. 
Mereka yang bekerja sebagai buruh pula terdiri dari seorang buruh 
biasa dan seorang lagi buruh kasar di Singapura . Buruh kasar yang 
bekerja di Singapura ini dimasukkan sebagai penduduk di sini kerana 
beliau sering berulang-alik antara tempat kerja dan kampungnya . 
Jadual 3. 1 juga menunjukkan sebahagian lagi ketua isirumah Kampung 
Surau terdiri dari mereka yang berniaga. Di kalangan mereka yang 
berniaga pula, terdapat seorang peniaga kuih, tiga orang pekedai 
runcit, seorang kontraktor dan seorang lagi pengawet tembakau. 
B. Pendapatan Pekerjaan Utama 
i. Petani Padi 
Jadual 3. 2 menunjukkan pendapatan per kapita sebulan 
petani padi bagi 24 ketua isirumah . 
Jadual 3.2 : Pendapatan Per Kapita Sebulan 
Bagi 24 Penanam Padi Kampung Surau 
Pendapatan Per Kapita ($) 
0 - 35 
36 - 70 
71 105 
JUMU\H 
Bil . Responden 
11 
10 
3 
24 
Peratus 
45 .8 
41. 7 
12.5 
1003 
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Setiap seekar padi yang ditanam menghasil~an pendapatan 
bersih sebanyak $300. Jika dikira dengan jumlah guni yang diperolehi 
bagi set iap seekar tanah ialah kira-kira 20 guni yang mana berat 
setiap guni ialah 25 kati dan harga bagi setiap guni ialah $25 
apabila dijual di Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN). Musim 
menanam padi bermula pada bulan Oktober dan berakhir dalam bulan 
Februari dan mengambil masa 5 bulan . 
Dari Jadual 3.2 kita dapati 21 isirumah mempero lehi 
pendapatan per kapita yang tidak melepasi garis kemiskinan iaitu 
$350 sebulan bagi sebuah keluarga mengandungi 5. 14 orang dan ini 
menunjukkan pendapatan utama bagi 21 keluarga tersebut menghasilkan 
pendapatan yang berada dalam golongan kurang daripada garis kemiskinan. 
ii. Petani Tembakau 
Selain dari petani padi, terdapat seorang responden 
yang mengusahakan tembakau sebagai pekerjaan utama . Seperti juga 
dengan tanaman padi, tanaman tembakau memakan masa selama 5 bulan 
juga tetapi kerja-kerjanya bermula pada bulan Mac dan berakhir 
bulan Julai . Pendapatan per kapita petani tembakau ini ial ah 
$66 sebulan . Oleh kerana garis kemiskinan yang ditetapkan ialah 
$70 sebulan, maka petani tembakau ini juga tidak memperolehi 
pendapatan yang mengatasi garis kemiskinan . 
iii. Peniaga 
Terdapat enam orang peniaga . Pendapatan per kapita yang 
diperolehi oleh peniaga-peniaga kedai runcit ialah $50 , $200 dan 
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$150 sebulan. Manakala seorang kontraktor pula mempero leh i 
pendapatan per kapita sebanyak $350 sebulan, seorang pengawet 
tembakau memperolehi pendapatan per ~apita sebanyak $600 sebulan 
dan akhir seka li seorang peniaga kuih memp unya i pendapatan per 
kapita sebanyak$36 sebulan . Dari 6 orang peniaga tersebut, dua 
orang dikria termasuk dalam golongan miskin iaitu peniaga kuih 
dan pekedai runcit . 
iv. Bur uh 
Pendapatan per kapita seorang buruh yang bekerja di 
Singapura ial ah $112 sebulan, manakala pendapatan per kapita 
seorang buruh biasa ial ah $100 sebulan . Kedua-dua mereka in i 
tidak termasuk dalam golongan miskin kerana me lepasi garis 
kemiskinan yang telah ditetapkan ($350..;.. 5). 
v. Pegawai Kerajaan 
Jadual 3. 3 menunjukkan pendapatan per kapita sebulan 
bagi 11 orang pegawai kerajaan . 
Jadual 3.3: Pendapatan Per Kapita Pegawai 
Kerajaan Kampung Surau 
Pendapatan Per Kapita ($) 
0 - 70 
71 140 
141 - 210 
Lebih 210 
JUMLAH 
Bil . Responden 
3 
5 
1 
11 
Peratus 
9. 1 
27 . 3 
25 . 5 
9. 1 
1003 
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Dari Jadual 3.3 kita dapati hanya seorang sahaja pegawai 
kerajaan yang memperolehi pendapatan per kapita di bawah garis 
kemiskinan iaitu bekerja sebagai buruh majlis daerah . 
Seorang lagi responden yang diletakkan di bawah lain-lain 
pekerjaan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Semasa pengkaji 
menemui beliau dan bertanyakan tentang pendapatan bulanan, jawapan 
yang diberi ialah $100. Beliau memupnyai dua orang anak di bawah 
tanggungan. Maka pendapatan per kapitanya ialah $33 . Oengan 
memperolehi pendapatan per kapita sebanyak $33 sebulan, beliau 
boleh digolongkan sebagai miskin. 
C. Kemiskinan dan Saiz Tanah 
i . Pemilikan Tanah 
Bagi masyarakat tani, masalah tanah merupakan masalah 
yang amat penting kerana ini merupakan sebab utama mengapa berlakunya 
kemiskinan di kawasan-kawasan luar bandar. Mengikut Sukor Kassim 
(1984), asas kemiskinan dalam sektor pertanian sebahagian besar 
negara-negara dunia ketiga disebabkan oleh sistem pemilikan dan 
pengusahaan tanah pertanian . Ia mencerminkan satu polarisasi 
di mana sebahagian kecil individu memiliki serta mengusahakan 
sebahagian besar tanah pertanian, manakala di satu pihak lain 
terdapat ramai individu yang memiliki atau mengusahakan hanya 
sebahagian kecil tanah pertanian. Kumpulan yang kedua adalah 
golongan miskin dalam masyarakatnya . Jadual 3. 4 menunjukkan 
keluasan pemi likan tanah pertanian bagi 24 ketua isirumah(responden) 
yang terlibat dalam bidang pertanian iaitu menanam padi. 
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Jadual 3.4: Pemilikan Ta nah Bag i 24 Ketua Is irumah 
Luas Tanah (Ekar) 
0 
0. 1 - 0. 99 
1. 0 - 2. 00 
2.1 - 2 . 99 
JUMLAH 
___ ( R_e_s p_onden) K ampun~u_r_a t_1 __ _ 
Bil. Rcs ponden 
12 
4 
7 
24 
Peratus 
50 
4 
16 
28 
100% 
Dari jadual tersebut kita dapat i 12 orang atau 50% ketua 
isirumah (responden) tidak memiliki tanah . Jumlah ini meliputi 
separuh dari jumlah responden yang t erlibat dalam penanaman padi . 
Maka tanah yang diusahakan adalah tanah sewa . Sewa yang dikenakan 
pada puratanya ialah sebanyak $50 bagi setiap ekar (sumber : soal-
selidik) . Manakala lima responden pula memiliki tanah tidak lebih 
daripada 2 ekar. Selebihnya iaitu tujuh responden memiliki tanah 
tidak lebih daripada 3 ekar . 
Terdapat beberapa faktor yang boleh menjelaskan mengapa 
keluasan tanah yang dimiliki oleh 12 orang petani begitu kecil 
sekali. Pertama ia kelihatan berkaitan dengan pembahagian tanah 
pusaka. Tanah milik seseorang apabila meninggal dunia, tanah 
tersebut menjadi tanah pusaka dan dibahagikan kepada anak-anak 
atau warisnya. Oleh itu seorang anak atau warisnya menerima 
bahagian yang kecil apabila mempunyai saudara yang ramai . Kedua, 
terdapat juga ibubapa yang menjual tanah mereka untuk menampung 
perbelanjaan persekolahan anak mereka khususnya bagi melanjutkan 
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pendidikan di peringkat universiti . Selain i tu , tanah juga dijual 
untuk menunaikan fardh u haji, maj li s per~ahwinan dan jika terdapat 
harga tawaran yang tinggi untuk tanah mere~a . Ke luasan tanah juga 
boleh menjadi kecil apabila ia tidak dapat diusahakan lagi dengan 
sempurna oleh sebab umur meningkat tua. 
ii. Keluasan Ladang/Sawah 
Jadual 3. 5 menunjukkan taburan saiz tanah untuk tanaman 
padi. 
Jadual 3. 5: Taburan Saiz Tanah Padi Bag i 
24 Responden Kampung Surau 
Keluasan Tanah (Ekar) Bil. Responden 
0. l - 0.5 14 
0.6 - l.O 2 
l. l l. 5 l 
l. 6 - 2. 0 4 
2. l - 2.5 l 
Lebih 2.6 2 
JUMLAH 24 
Peratus 
56 
8 
4 
16 
4 
8 
100% 
Dari jadual tersebut, ia menunjukkan 21 atau 88% dari responden 
mengerjakan tanah setakat 2 ekar sahaja. Keluasan tanah yang 
keci l mengakibatkan hasil yang rendah . Maka tidak hairanlah j ika 
pendapatan yang diperolehi adalah di bawah garis kemiskinan 
(Jadual 3. 2) . Mengikut Sukor Kassim (1 983 : 48), "Uneconomic farm 
s ize has long been rea li zed as the major cause of poverty among 
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rural households''. Secara purata saiz optimum sawah padi ialah 
2.63 hektar (6.11 ekar) atau lebih (Lai dan Arope, 1971) . Saiz 
ini dianggap dapat menghasilkan pendapatan buruh di sektor 
perkilangan atau industri . Dengan keluasan tanah seperti ini, 
teknologi semaju mana sekalipun tidak akan berjaya mempertingkat 
penge luaran sehingga melebihi garis kemiskinan (Chamhuri, 1981: 132) . 
Berdasarkan saiz pemilikan tanah yang kecil dan saiz sawah 
yang dikerjakan pula tidak ekonomik, maka adalah sukar untuk 21 
orang petani padi Kampung Surau melepasi garis kemiskinan. Padi 
yang dihasilkan tidak mendatangkan pulangan/pendapatan yang dapat 
mengatasi garisan "pendapatan minima" $300 sebulan untuk sekeluarga 
5. 14 orang . 
D. Pekerjaan Tambahan 
Pekerjaan tambahan dilakukan untuk menambahkan pendapatan 
yang diperolehi dari kerja utama. Mengikut Gert-Jan Tempelman 
(1982: 53) dalam kajiannya di kawasan Nerus dan Pulang Musang 
Terengganu, kerja tambahan ialah aktiviti-aktiviti yang dilakukan 
selain daripada mengusahakan tanah sendiri untuk menambahkan 
pendapatan. Ia menjadi satu keperluan sebagai menambah kekurangan 
pendapatan dari kerja pertanian. 
Pergantungan kepada sejenis tanaman yang berasaskan padi 
sahaja tidak mempunyai masa hadapan yang cerah (Bell, 1979). 
Tanaman padi dua kali setahun pun hanya menghasilkan pendapatan 
kira-kira satu perlima daripada pendapatan tanaman yang lebih 
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menguntungkan seperti tembakau dan koko (Huang, 1975b; Hashim, 
1980). Oengan i ni, petani terutamanya di l11ar ~awasan pengairan 
utama perlu mengama lkan strategi tananwn pelbngai sebagai strategi 
untuk menambah pendapalan dan penggunaan sumber dengan lebih cekap 
(Chamhuri dan Mohammad, 1978) . 
Alternatif lain ialah menambah pendapatan me lalui sumber 
luar - sawah . Langkah ini akan menambah bahagian pendapatan luar 
sawah di samping mewujudkan "petani-petani sambi lan" yang mempunyai 
peker jaan tetap di luar sawah dan mengerjakan sawah pada musim 
tertentu dengan bantuan para pekerja upahan . 
Manakala kajian yang dijalankan oleh Noraini Hj . Idris 
dan Zaini Mahbar (1988 : 249) di kalangan pekebun keci l ke lapa 
mendapati banyak pekebun telah mencari pekerjaan tambahan misalnya 
menjadi buruh per tanian di ladang kelapa , menjadi petani padi , 
peniaga dan sebagainya . 
Jadua l 3.6 menunjukkan jenis pekerjaan tambahan yang 
dilakukan oleh ketua isirumah Kampung Surau . 
Dari jadua l tersebut kita dapati seramai 23 ketua isirumah 
menanam tembakau sebagai pekerjaan tambahan . Mereka yang menanam 
tembakau terdiri dari 20 orang penanam padi , seorang anggota polis, 
1 orang bur uh maj l is daerah dan seorang lagi ialah pekedai runcit . 
Selain dari menanam tembakau , kerja-kerja tambahan lain yang boleh 
diperhatikan ialah menanam padi, berniaga, menternak binatang 
seperti lembu dan kerbau dan menoreh gctah . Kerja tambahan menanam 
padi oleh seorang guru begitu juga dengan berniaga oleh seorang guru. 
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Mereka yang melakukan pekerjaan tambahan menterna~ binatang dan 
menoreh getah kesemuanya terdiri dari ~alangan penanam padi . 
Jadual 3.6 : Pekerjaan Tambahan Ketua Isirumah 
___ K_a-'mp_u n g s u r au 
Jenis Pekerjaan 
Tanam Tembakau 
Tanam Padi 
Berniaga 
Menternak Binatang 
Menoreh Getah 
JUMLAH 
Bilangan Penduduk 
23 
1 
1 
1 
27 
Pekerjaan menanam tembakau dilakukan setelah tamat musim 
menanam padi iaitu dari bulan Mac hingga Julai. Jika dibandingkan 
dengan tanaman padi, hasil dari tanaman tembakau adalah lebih tinggi 
iaitu $3000 bersih seekar . Jadual 3. 7 menunjukkan taburan keluasan 
tanah untuk penanaman tembakau ketua isirumah (responden) Kampung 
Surau . 
Dari Jadual 3.7, kita dapati seramai 17 orang atau 73.8% 
dari ketua isirumah yang ditemui menanam tembakau kurang dari satu 
ekar manakala 6 orang atau 26 . 2% pula menanam tembakau lebih dari 
satu ekar. Hasil pendaratan yang diterima oleh 17 orang ini jauh 
berbeza dari pendapatanyang diterima oleh mereka yang menanam lebih 
dari satu ekar. Ini kerana sebahagian dari mereka tidak mempunyai 
tanah dan terpaksa menyewa dari orang lain dan tenaga kerja yang 
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semakin kurang oleh sebab umur yang scmalin men ingkat juga faktor 
yang berkait dengan pengusahaantanah yang kecil. Maka keluasan 
tanah yang keci l akan mengha s ilkan pcndapatan yang rendah . 
Lu as 
Jadual 3. 7: Menunjukkan Saiz Tanah Tanaman Tembakau 
Responden Kamupng Surau 
Tan ah (Ekar) Bilangan Peratu s 
1/4 6 26 . 0 
1/2 11 47 .8 
3 13.0 
1/2 4.4 
Lebih 1 1/2 2 8.8 
JUMLAH 23 100% 
E. Pendapatan Kese luruhan (Kerja Utama dan Kerja Tambahan) 
Jadua l 3,8 menunjukkan pendapatan per kapita sebulan 
kese luruhan iaitu pendapatan dari pekerjaan utama dan pekerjaan 
tambahan ketua isirumah mengikut jenis pekerjaan utama . 
Dar i Jadual 3.8, kita dapati seramai 24 ketua isirumah 
memperoleh i pendapatan per kapita sebu lan kurang dari $71 dan mereka 
in i dianggap ter masuk da l am go longan miskin . Mereka terdiri dari 
20 orang petan i padi , seorang petani t embakau, 2 orang peniaga 
iaitu pekeda i runcit dan peniaga kuih dan seorang lagi pula 
dikategori kan sebagai mempunyai lain - lain pekerjaan iaitu ti dak 
mempunyai pekerjaan t etap . Wa laupun sebahagian besar petani padi 
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Jadual 3.8: Pendapatan Per Kapita Kcseluruhan Me119i~ut 
Jenis Pekerjaan Utama ~ct ua Is irumah 
_______ KarN?ung_ Sur a_l_t ------
Jenis Pc~erjaan 
Pcndapatan 
Per Kap ita ( $) Petani Petani Peniaga Bur uh Pegawai Padi Tembakau Kerajaan 
0 - 35 13 1 
36 - 70 7 
71 105 4 3 
106 - 140 2 2 
Lebih 140 4 6 
JUMLAH 24 6 2 11 
Lain-
Lain 
1 
melakukan pekerjaan tambahan ia itu menanam tembakau sebagai sumber 
pendapatan tambahan, namun pendapatan per kapita sebulan keseluruhan 
mereka masih lagi tidakdapat melepasi garis kemiskinan. Ini kerana 
hasil pendapatan dari kerja tambahan adalah rendah kerana tanah 
yang diusahakan adalah kecil . Begitu juga dengan salah seorang 
dari peniaga kedai runcit yang tergolong dalam golongan miskin 
menanam tembakau sebaga i pekerjaan tambahan kerana pendapatan 
dari pekerjaan utama tidak mencukupi . 
Kesimpulan yang dapat dibuat ialah kerja tambahan yang sedia 
ada masih belum dapat menolong kaum tani mengatas i garis kemiskinan 
dan kerja tambahan akan t erus memainkan peranan yang penting untuk 
menambah sumber pendapatan dalam kehidupan penduduk luar bandar 
sebagaimana juga penemuan yang ditemui oleh Gert-Jan Tempelman dalam 
kajiannya pada tahun 1980 di kawasan Nerus dan Pulau Musang , Terengganu . 
BAB IV 
KESIMPUI AN 
Terdapat beberapa sebab yang diutara~an untuk menerangkan 
gejala kemiskinan yang masih bertcrt1san di kalangan petani padi . 
Sukor (1985) telah menyenaraikan faktor-faktor tersebut sebagai 
berkaitan dengan pemilikan tanah yang kecil, kadar sewa tanah yang 
tinggi, pertambahan penduduk, kadar hasil yang rendah, kekurangan 
tenaga buruh, kekurangan aktiviti luar - sawah dan kepelbagaian 
tanaman dan akhir sekali kos sara hidup dan kos tanaman (production) . 
Saiz ladang yang tidak ekonomik merupakan sebab yang utama 
mengapa berlakunya kemiskinan di kalangan petani padi di kebanyakan 
tempat kajian yang dijalankan (Chamhuri Siwar, 1985). Ini jelas 
terbukti di kalangan petani padi di Kampung Surau. Dari Jadual 3.5 
(Bab III), kita dapati tidak seorann pun petani padi di kanpung ini 
yang mengerjakan sawah mereka di tahap saiz optimum iaitu 2.03 
hektar (6. 11 ekar) dan ini dengan sendirinya dapat menjelaskan 
kepada kita mengapa 20 responden yang terdiri dari petani padi 
berada dalam kancah kemisk inan. Sa iz ini dianggap dapat menghasilkan 
pendapatan untuk mengangkat mereka melewati garis kemiskinan (Lai dan 
Arope, 1971). Setiap seekar padi yang ditanam oleh petan i padi Kampung 
Surau hanya menghasilkan pendapatan sekitar $300 seekar atau 500 kati, 
suatu kadar hasil yang rendah. 
Kemiskinan petani padi di Kampung Surau dapat juga dikaitkan 
dengan pekerjaan tambahan yang dilakukan sebagai strategi untuk 
menambah pendapatan. Menanam tembakau merupakan pekerjaan tambahan 
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keseluruhan petani padi Kampung Surau. Pergantungan ~epada 
sejenis tanaman yang berasaskan padi sahaja t i da~ mempunya i ma sa 
hadapan yang cerah. Tanaman padi dun ~ali setah11n pun hanya 
menghasilkan pendapatan kira-kira satu perlima daripada pendapatan 
tanaman yang lebih menguntungkan seperti tembakau dan koko (Huang, 
l975b; Ha shim, 1980). Walaupun kerja tambahan ini dilakukan, 
namun para petani padi Kampung Surau mas ih tidak dapat melepasi 
garis kemiskiann . Ini kerana saiz tanah/ ladang adalah kecil 
(lihat Jadual 3.7) walaupun hasil dari tanaman tembakau adalah 
lebih tinggi daripada padi iaitu $3000 bersih seekar . 
Taraf pendidikan yang diterima juga dapat menerangkan 
mengapa kemiskinan berlaku di kalangan petani padi Kampung Surau . 
Suatu yang nyata ialah kebanyakan petani mendapat pendidikan 
setakat sekolah rendah sahaja (lihat Jadual 2. 7, Bab II) . Mereka 
yang berpendidikan rendah ini seperti petani padi terpaksa tinggal 
di kampung dan melakukan kerja-kerja pertanian . Mereka yang 
mendapat pendidikan tinggi meninggalkan kampung dan mendapat 
pekerjaan sama ada dengan pihak kerajaan atau pihak swasta (lihat 
Jadual 2.2, Bab II). Apa yang jelas juga di kampung ini ialah 
mereka yang berpendidikan tinggi seperti guru , pegawai kerani dan 
lain-lain lagi terlepas dari belenggu kemiskinan. 
Kesimpulannya, yang jelas dan dapat diperhatikan ialah 
kemiskinan yang berterusan dan dialami oleh petani padi Kampung 
Surau disebabkan oleh saiz pemilikan tanah yang kecil dan kadar 
hasil atau pulangan yang rendah. 
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Soalselidik (Questlonalre) 
A. butir-butlr peribadi 
1) Umur: 
2) Jantina: 
3) Taraf Pcrkahwinan: 
Dcrkahwin/Janda/Duda/Lain-lain 
4} Taraf Pclajaran: 
a) Tidak Bcrsckolah 
b) Sckolah Rcndah 
c) Tingkatan Satu Hingga Tiga 
d) Lain-lain 
5) Sudah bcrapa lama tinggal di kampung ini: 
----- tahun. 
6) Butir-butir mcngcnai kcluarga: 
Bilangan Jantina Umur Kelulusan Kcrja Kerja Tempal 
Tcrtinggi Utama ~ampingan tinggal 
1. Isteri 
2. Anak Pcrtama 
-· 3. Anak Kcdua 
4. Anak Ketiga 
5. Anak Kccmpal 
6. Anak Kclima 
7. Anak Kccnam 
8 ) Pckerjaun Utama 
1) Jenis Pekcrjaan/lanaman: 
2) Luas tanah yang dikcrjakan: ____ ckar 
3) Nyatakan hakmilik tanah yang dikcrjakan: 
a) Tanuh scndiri ( ) 
b) Tanah scwa ( ) 
Jika tanah discwu, bc1 ikan: 
a) Berapa sewanya: 
b) Bentuk sewa: 
c) Bcrapa lama sudah menycwa tanah itu; 
tahun 
d) Oila ~cwa dibayar: 
c) Lua~ tanah ~cndiri yang tidak diu~aha~.111 : 
ckar 
Adakah discwakan: Ya!fidak 
4) Kos Bclanja untuk kcrjakan tanah (lihal borang larnpiran) 
5) Hasil: $ /ckar 
6) Harga dipcrolchi: 
a) musirn lalu: 
b) 2 musirn lalu: 
$ 
$ 
Jika get ah, apakah harga diperolehi; 
a) Bulan Januari $ 
b) Bulan Februari $ 
c) Bulan March $ 
d) Bulan April $ 
---
c) Bulan Mei $ 
f) Oulan Jun $ 
g) Bulan Julai $ 
--
h) Bulan Ogos $ 
---
i) Bulan September $ 
---
j) Bulan Oktober $ 
7) Pcndapatan Bcrsih: $ 
8) Apakah hasil dari kerja ini mcncukupi untuk kepcrluan: 
a) Makanan: Ya( f idak 
/guni 
/guni 
/kati 
/kati 
/kati 
/kati 
/kati 
/kati 
/kati 
/kati 
/kati 
/kati 
h) l'crhclanjaan anak (susu, sckolah) Yafl'idak 
c) Pakaian: Ya!fidak 
d) Scwa Tanah: Ya{fidak 
9) Dantuan dari unuk-anak: Adn/Tiada. J ika ada, jumlahnya 
10) 0 :111111an d:11 i or ung lain: Ada/Tiada . .lika ad:i, ~umbcrnya : 
$ /sebulan 
Jumlah: $ fscbulan 
11) Bilangan bawah isirumah: orang (lcbih 15 tahun, kurang dari M t.1hun) 
12) Bilangan bawah isi rumah bekcrja <lalam pcngusahaan i!.irum.1h: 
C) Pekerjaan sampingan: 
1) Jcnis 1anaman/pckcrjaan: 
2) Luas lanah yang <likcrjakan: 
3) Nyatakan hakmili k tanah yang <likcrjakan; 
a) Tanah scn<liri: ( ) 
b) Tanah scwa: ( ) 
4) Pcndapalan/Hasilnya: 
5) .Jika bcrkcrja dcngan majikan/pcrusahaan: 
a) Nyatakan jenis pekerjaan: ------------
b) Nama majikan/perusahaan: 
-----------
c) Pcn<lapatan/gaji: 
6) Mcngapa lakukan kerja sampingan: 
$ ____ sebulan 
7) Bila lakukan kcrja sampingan: 
Kekcrapan kerja sampingan: 
___ jam sehari/scminggu 
8) Kcrja sampingan dalam dua bclas bulan lalu: 
Bulan Anggaran Hari kcrja Jenis Kerja Tempal Kcrja 
- -
Bulan An1rnaran I fari Keria Jenis Kcria 
Jan 
Feb 
Mac 
Apr 
Mei 
Jun 
Jul 
Oi!.OS 
Sept. 
Oki. 
__!::!.ov. 
Dis. 
Tcmoat Kcria 
~ 
Kaji•n P~jo.n Ut_.a 
----------
Kg. Sur~. P.sir Put..h. 11:•14ntM"I f 
------------------
:--- ---- :---:- :----: 
-----:----:-------: :---:---- :------:------:--·---:-
:~rjc 
!J~s ~~jHl'I : Te"p.t. 
: Sec&r• 
: Luu : S~diri 
: e.ndAI~ 
: <.Ho.LQU 
!Yfift9 !~4U 
: OikOt"jdc:Mi! Upa1I 
' 
a.re;::~ or &n9 be:!<•r j • : Ji~ up.llh 
:b~.,.on 
b.,.~ 
Upah 
--------------------: :------·---------!L•lm !P~ : J""lcn 
!H4M 
: eil• 
: (Sul~) 
: K.ac1.v 
:p..,.. unit. 
: C£kar-) 
: J""1ah 
:s 
:r~ 
. 
. 
:o.i ... 
!IC~"'9 
Ovruh 
f:c..t 
-·---·--1· . . 
! Luer "4· : ~de ~: 
: (H~~e.n! CBaW 
!SUMMr) : 
: - -:------ :- : ! ------:----·---:----:- ~--: :--- -:----:------:-
;t' ' • t !l) ·~d~• t.~ 
' ~"ai en 
. . . 
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Petani sewakan 
sawah 'disifatkan 
tindakan wajar 
KUALA LUMPUR 19 Dis. - Ke· 
menterlan Pertanlan menyifatkan 
tinda1can petani·petani sawah padi me-
nyewakari sawah mereb sebagai 
tindakan yang wajar dan dapat me-
nin2lcatkan lagi taraf hldup mereka. 
tfmbalan Menteri Pertanian, Dato' S. 
Subramaniam berkata, dengan lan2icah 
menyewakan sawah padi yang lecil 
dan tidalc ekonomik, para petani yang 
terlibat boleh menumpukan usaha ke-
pada bidang yang lain. 
"Dengan sewa yang baik ·diperolehi 
serta pendapatan daripada usaha lain, 
ia dapat meninglcatkan taraf hldup pe-
tanl yang terlibat," katanya dalam si-
dang Dewan Ralcyat di slni hari ini. 
Menjawab soalan End k Saidin 
Adam (BN-Tanjung Karang), beliau 
berkata, di samping [tu tindakan petani 
menyewalcan tanih sawahnya juga 
membantu matlamat kerajaan untUk 
mewujudkan sektor penanam padi se-
cara komersial. 
Sebagai contoh katanya, di kawasan 
jelapang padi MADA, ramai pehgusaha 
besiir telah muncul kerana mereka 
me.ngusahalcan tanah-tanah yang di-
sewakan secara besar-besaran. 
Menyentuh tentang pemberian ku-
pon subsidi, Dato' Subramaniam ber-
kata, kerajaan tidalc bercadang untuk 
memansu,hkan pemberian kupon sub-
slcll. 
DATO' StlBRAMANIAM 
Kepada soalan tambahan Enclk Um 
Kit Slang (DAP-Tanjung), beliau ber-
kata, kerajaan tidalc bercadang untuk 
mengadalcan reformasi tanah untuk 
membolehkan petani kecil memilild 'ta-
nah. 
Bagaimanapun, katanya, kerajaan te-
lah melalcsanalcan beberapa langkah 
untuk membolehkan petani meluaSkan 
kawasan tanaman padi dengan cara ta-
naman berkelompok. 
Kepada soalan Endlc Abdul Malek 
Munlp (BN-Muu), beliau menjeJas-
kan, pemberian subsidi padi perlu bagi 
memboleh.kan dasar pengeluaran padi 
ne~a sebanyalc 65 peratus boleh dica-
pru. 
Bagi tanaman lain pula katanya, ke-
rajaan memang tidalc mengamalkan 
sistem pemberian subsidi. 
Menjawab soalan H•JI Ibrahim All 
(BN-Puir Mu ), Dato Subrarnaniam 
berlcata, setakat ini tiada penyelewcng-
an pemberian kupon subsidi yang dila-
po~. , 
Beliau juga menyatalcan, kerajaan tt-
dalc akan menaikkan nilai subsldi yang 
diberikan sekarang kerana la baru di-
naikkan pada 1 Jun 1990. 
Katanya, di bawah kadar baru sub· 
sidi itu, ia dinaikkan sebanyalc 50 per-
atus iaitu $15 bag! setiap pikul padi 
berbanding dengan $10 sebelumnya. 
$500juta 
bantu 
fakir 
beli ASB 
Oleh Wan Hamidi Hamid 
KUALA LUMPUR, Ahad 
- l<crajaan bersetuju 
memperuntukkan $500 
juta scbagai dana pusi -
nga n untuk golo!Jg~n 
Bumiputcra tcrm1 skin 
membuat pinjaman bagi 
melabur dalam skim Ama-
nah Saham Bumiputera 
(ASB). 
Mcnlerl Kewangan, Da-
tuk Seri Anwar Ibrahim. 
berkata peruntukan itu 
akan meluaskan lagi pe-
nyertaan semua lapisan 
masyarnknl Bumiputera 
dalam skim ASB scrta 
membantu lebih ramai ke-
luarga keluar daripada 
belcnggu kcmiskinan. 
Mengikut skim itu, ka-
tanya, sctiap pinjaman 
bernilai $5,000 akan di-
berikan khas kepada pe-
minjam yang Jayak untuk DATUK SERI ANWAR 
dilaburkan dalam unit t faedah 
ASB. 
"Oleh kerana golongan 
termiskin ini tidak ber-
upay a mcminjam rlan 
membayar l>alik pinjaman 
berdasarkan faedah, 
syorat -syarat pinjaman 
ini dipermudahkan," ka-
tanya di upacara penyera-
han kunci kepada pcmbeli 
rumah Taman Selayang 
Ulama di Mukim Batu, 
Daerah Gombak dckat 
slnl hari lni. 
Oatuk Serl Anwar bcr· 
katu, syarat-syural yang 
dipcrmudahknn itu inlah: 
• Skim itu mcmholeh-
kan plnjomun 100 pcrutus. 
iaitu tanpn scbarang bu· 
yurnn pcndahulua11; 
• P1njnmn11 llu lld11k di-
kcnaknn scburnng kndur 
fuccl11h; 
... anpa 
• Tempoh bayaran ba· 
lik pinjaman ialah selnma 
15 lahun: clan 
• Bayaran balik pioja-
man akan dipolong tcrus 
oleh Pcrmodalan Na· 
sional Berhad (PNB) clari· 
pada dividen dan bonus 
tahunan. Baki claripuda 
dividen dan bonus itu 
akan dibayar kcpada pc-
minjum. 
Mcnurulnya, skim pin· 
jaman itu akan diuruskan 
scpcnuhnya olch PND de· 
ngan kcrjasamu ugensi ke· 
rn.1111111, klrnsusnya mcncn· 
lukan scnarai kcluyakan 
pcminjam. 
"Golougnn numiputcro 
termiskln akun dikcnal 
µastl. Scnarul In! akan 
mcllputi scmuu gnlongun 
termiskin di seluruh ne-
gara berdasarkan cara 
pen~umpulan yang mem-
bab1tkan kampung, dne-
rah dan negcri," ujarnya. 
Bagaimanapun, ka-
tanya, permohonan me-
r cka terlakluk kepada 
pengesahan Amanah Sa-
ham Nasional (ASN) bcr-
d asarkan jumlah unit 
ASB yang sedia dimiliki 
peminjam. 
"Denr:an pelaksanaan 
skim int, golongan Bumi· 
putera tcrmiskin akun 
mendapat pendapatan· 
tambahan seliap tahun. 
Pelaburan ini akan mcn-
jadi hak mereka apabila 
bayaran balik diselcsal-
kan," katanya. 
Kajian 'Bank Dunia 
baru-baru i ni mcnunj uk· 
kan kadar kemiskioan di 
Malaysia turun daripada 
49 pcratus kepnda 12 pe-
ratus dalam tempoh 1970 
hin1:rna 1909. 
Mcnurut Daluk Seri An· 
war. kerajaan yang tidak 
puas hati dengan sekadar 
mcneruskan program 
membantu golongan fakir 
dan miskin melalui ran-
cangan pcrtanian, akan 
mellpatgandakan usaha 
mcmbebaskan mcrcka da· 
ripndn bclenggu kcmiski· 
nan. 
Kalanyn, kcrajaan me-
m an g sedar bahawa 
pcngi sytlharan dividen 
dnn bonus 12.5 pcralus 
untuk ASB lahun lalu ha· 
nyn diperolehi golongan 
yang mempunyai wang 
atau bcrupaya meminjam 
untuk mclabur dalam 
J\SB. 
